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УДК 647.0.(0481(575.2)
СТАНОВЛЕНИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
З ам етн о е ож и вл ен и е гор н ы х п ром ы сл ов и п ром ы ш лен н ы й  этап  разви ти я го р ­
ного д ела в К ы р гы зстан е н ачался в кон це X IX  в., с н ачалом  и н дустри ал ьн ой  р ев о л ю ­
ции и п ер и одом  вхож дени я К ы р гы зстан а в состав Р осси й ск ой  и м п ер и и  в ходе за в о е­
вания Т ур к естан а царской  Р оссией. В этот пери од в связи  с прокл адк ой  С р ед н еази ат­
ской ж елезн ой  д ор оги  от Х о д ж ен та до  С кобел ева (ны неш ни й  г. Ф ер ган а) вел и сь а к ­
ти вн ы е п ои ско во-р азвед оч н ы е работы . В 1890 г. бы ла н ачата д о бы ч а угля на Н ары н- 
ском  (Таш -К ум ы р, Д ж и й д е-Б ул ак ), затем  К ок-Ж ан гакском  (1896 г.), К ы зы л -К и й ск ом  
(1898 г.) и С ул ю кти н ск ом  м есторож ден и ях. П р и м еч ательн о, что м естн ое населени е 
уж е с д ав н и х пор п ри м и ти вн ы м  способом  д обы вал о уголь для свои х нуж д. П ервы е 
копи п р ом ы ш лен н ого  зн ач ен и я возни кли  на тер ри тор и и  К ы р гы зстан а в кон це 60-х 
годов X IX  в., вл адел ьц ы  эти х коп ей п ы тал и сь вы вози ть д обы ваем ы й  уго л ь в Т аш к ен т 
и д аж е на А р ал ьск о е м оре для п ар овы х судов.
Т ехн и ч еск о е состоян и е уго л ьн ы х копей в д ор евол ю ц и он н ы й  п ер и од бы ло и с­
кл ю чи тельн о п р и м и ти вн ы м . У го л ь добы вал ся  вручную , при полн ом  и гн ори рован и и  
пр остей ш и х п рави л безопасн ости , что при води ло к ч асты м  ж ертвам . О руди ям и  п р о ­
и зводства бы ли обуш ок -ч ун г, ручн ой  кол овор от-п ар м а, кувалда-баззган , лом  и л о п а ­
та. Д обы ч а угля м елк и х копей на уп о м ян уты х ч еты р ех  м естор ож д ен и ях в 1900 г. со ­
ставляла 116 ты с. т в год. Д ля сравнен и я в 2000 г., т.е. через сто л ет, в стран е бы ло д о ­
бы то около 30 0 ты с. т, что сопостави м о с объем ом  д о бы ч и  в 1910 г. и в 10 раз м еньш е 
по сравн ен и ю  с пери одом  60 -8 0 -х  годов.
В 1899 г., т.е. через год после откры ти я суп ругам и  К ю ри  явлен и я р ад и о ак ти в ­
ности, бы ли н ай ден ы  ур ан о вы е м и н ерал ы  в Т ёо-М ою н е, расп ол ож ен н ом  в северны х 
пр ед гор ьях А л ай ск о го  хр ебта, в 35 км к ю го -зап ад у от г. О ш . В 1900 г. проф ессор  П ет­
р огр адского горн ого и н сти тута И .А. А н ти п ов писал: «До си х пор уран овы е соед и н е­
ния встр еч ал и сь в Р осси и  как вели чай ш ая редкость. М и н ерал, доставл ен н ы й  гео л о ­
гом  К арповы м  из Т ю я -М ую н а, п р едставл яет и н терес как богатая уран овая  р уд а» 1. 
П р и м еч ательн о, что с д р евн и х врем ен  Т ёо-М ою н ск и й  р уд н и к  бы л и звестен  м естн о м у 
населени ю  в кач естве м едн ого м естор ож ден и я, а в средн и е века оно р азр абаты вал ось 
ки тай ц ам и  на медь.
В 1904 г. на Т ёо-М ою н ск ом  уран ован ад и евом  м естор ож ден и и  бы ли н ачаты  
р азвед оч н о-эк сп л уатац и он н ы е работы , в том  ч и сл е с при м ен ени ем  алм азн ого  бур е­
ния. С 190 7 по 1913 гг. на этом  м естор ож ден и и  «Ф ерган ски м  акц и он ер н ы м  общ еством  
для д о бы ч и  р ед к и х м еталлов» бы ло д обы то 820 т руды , из н и х около 655 т вы везен о 
в П етер бур г и п ереработан о на п р еп ар аты  р ади я и уран а, котор ы е эксп ор ти ровал и сь 
в Герм ан и ю .
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С н ачалом  первой  м и ровой  вой н ы  и вп лоть до 1922 г., и з-за п ол и ти ч еск и х к а ­
так ли зм ов (револю ц и я, граж данская вой н а), эксп луатац и я Т ёо -М о ю н ск о го  у р а н о в а ­
н ади евого м естор ож ден и я бы ла при остановлен а. В 1923 г. р уд н и к  бы л передан для 
п р ом ы ш лен н ой  эксп луатац и и  О бъ еди н ен и ю  Б он д ю ж ск и х хи м и ч еск и х заводов. З ап а ­
сы руды , под готовл ен н ы е к д обы ч е, бы ли  оцен ен ы  в 5 ты с. т. при содерж ан и и  1 гр а м ­
ма ради я-м етал л а в 250 -30 0  тон н ах добы той  руды . В 1928 г. бы ло ор ган и зован о п о ­
л уч ен и е соеди нен и й  ур ан а  и ван ади я из тёом ою н ск ой  руды  на м осковском  заводе 
«Редэлем ». О тр аботка м естор ож ден и я вел ась п одзем н ы м  способом  и к м о м ен ту  з а ­
кры ти я р уд н и ка гл уби н а р азр аботк и  п р евы си ла 220 м. И н тересн о отм ети ть, что 
вп лоть до 1922 г. и н остр ан н ы е кап и тал и сты  стр ем и л и сь п ол уч и ть кон ц есси ю  на п р а­
во эксп луатац и и  Т ёо -М о ю н ск о го  ради евого  рудн и ка. К ак известн о, в усл о ви я х  Н ЭП  
С оветск ое п рави тел ьство п ол ьзовал ось кон ц есси ям и  как средством  восстан овл ен и я и 
разви ти я н ародного хозяй ства. О днако в 1923 г. П р ези ди ум  В С Н Х  объяви л, что вся 
тер ри тор и я С С С Р  закр ы та для п р ои звод ства  отводов по уран овы м  рудн и кам . Б ы л з а ­
прещ ен  вы воз за  гр ан и ц у р ади ев ы х р уд  вообщ е, и тёом ою н ской  в ч астн ости , т.е. р а ­
ди й  бы л при знан  стр атеги ч ески м  сы рьем , а уран  вал ю тн ой  ц ен н о стью 2. Т аки м  о бр а­
зом , Т ёо-М ую н ск и й  р уд н и к  в К ы р гы зстан е д олги е годы  бы л ед и н ствен н ы м  и сто ч н и ­
ком  ур ан а  и р ади я в царской  Р осси и  и п олож и л н ачало р азви ти ю  уран одо бы ваю щ ей  
отрасли  в С С С Р 3.
В кон це X IX  -  н ачал е X X  вв. п ояви л и сь первы е н еф теп р ом ы сл ы  в р ай он е н ы ­
н еш н его М ай луу-С уу. С ледует отм ети ть, что в этом  р ай о н е н еф ть д о бы в ал ась из н еф ­
тян ы х клю чей  и колодцев ещ е во вр ем ен а К окан дского хан ства, и уп отреб л я л ась она 
тогда как  л ек ар ствен н о е средство от чесотки  и для свети л ьн и ков. Р усски е и и н о ­
стран н ы е к ап и тали сты  заи н тересовал и сь м естн ой  н еф тью  с н ачала X X  в. В 1909 г. н а­
следн и ца п ервого вл адел ьц а М ай л уу-С уу  — князя Х и л к ова (бы вш его м и н и стра ф и ­
нан сов России ) п родала п р ом ы сел  ан гл и й ск о м у ак ц и о н ер н о м у О бщ еству, которое, 
при м ен яя пр и м и ти вн ы е м етоды , до  1914  г. добы л о всего 5 ты с. т неф ти; поп утн о в н е ­
зн ач и тел ьн ы х объ ем ах д обы вал ся  озокери т. О б этом  врем ени  и р адуж н ы х н адеж дах 
н еф теп р ом ы ш лен н и ков н ап ом и н аю т эк зоти ч еск и е н аи м ен ован и я (напри м ер, « Э л ь­
д ор адо» ) забр о ш ен н ы х скваж и н , со хран и вш и еся  на стар ы х картах.
С ледует отм ети ть, что в этот пери од р азли ч н ы е росси й ск и е и и н остр ан н ы е 
ф и рм ы  стр ем и л и сь захвати ть или к он трол и р овать вы сок одоход н ы е отрасл и  за р о ж ­
давш ей ся  гор н одобы ваю щ ей  п р ом ы ш лен н ости  К ы ргы зстан а. В ч астн ости , уго л ь н ы ­
ми коп ям и  владели п оп ерем ен н о р усски е («Б атю ш ков и К °»), н ем ец ки е и бел ьги й ­
ские акци онеры . Д ве трети  осн овн ого  капи тала (С р едн еази атского кам ен н оугольн ого  
общ ества «К ы зы л-К и я» п р и н адл еж ал и  П етер бур гск о м у М еж дун ар о д н о м у к о м м ер ч е­
ск ом у банку, свя зан н о м у с ан гл и й ски м , ф ран ц узски м  и н ем ец ки м  капи талом . Т о в а р ­
ны е скл ад ы  н еф ти, угля созд ан н ы е в О ш е и К ы зы л -К и е, п р и н адл еж ал и  к р уп н ей ш ем у 
в Р осси и  н еф тян о м у к о н ц ер н у «Б ратья Н обель». В 19 11-1917  гг. разведкой  и добы ч ей  
зол ота в А л ай ск о й  д оли н е, на А л ай ск о м  и Ч он -А л ай ск ом  хр ебтах  зан и м ал ось «П а­
м и рское зол отоп р ом ы ш л ен н ое общ ество». О чеви дн о, что ск л ады ваю щ и еся  ч а стн о ­
кап и тали сти ч ески е (ры н очн ы е) отнош ени я на этом  этап е сп особствовали  как р а сш и ­
рени ю  эксп луатац и и  и д ал ьн ей ш и х пои сков м естор ож д ен и й  в м ал ои зуч ен н ы х р а й ­
онах, так  и д ал ьн ей ш ем у разви ти ю  эконом и ки .
В пер и од  с 1908 по 1917 гг. на Т ёо -М о ю н ск о м  р уд н и к е п обы вал и  академ и к 
В.И . В ерн адск и й  (осн овоп ол ож н и к соврем ен н ой  геоэкол оги и ), и звестн ы е геологи  
Д .И . М уш кетов, Д .В .Н ал и вки н , В.Н . В ебер, Д .И . Щ ербаков. Н а ю ге К ы р гы зстан а р а ­
ботали  н аучн ы е, геол оги ч ески е экспеди ци и , и сслед овавш и е п о л о су  предгори й  А л а й ­
ского и Т ур к естан ск ого  хр ебтов от Г ульчи  до  м ери ди ан а г. Х одж ен та. В ходе эти х э к с ­
пед и ц и он н ы х и ссл ед овател ьск и х работ, связан н ы х в осн овн ом  с пои ском  ради о ак-
2 Погодин С.А., Либман Э.П. Как добывали советский радий. М., Атомиздат, 1977. С. 4 5 .
3 Торгоев И.А. Геоэкологический мониторинг при освоении ресурсов гор Кыргызстана. Бишкек: 
Илим, 1996. С. 96.
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ти вн ы х руд, бы ли поп утн о обн аруж ен ы  м естор ож ден и я п ол и м етал л и ч еск и х руд. Так, 
в 1914 г. уч астн и к ам и  М осковской  ради евой  эксп ед и ц и и , ф и н ан си ровавш ей ся  к р уп ­
ны м  п р ом ы ш лен н и ком  П .П . Р ябуш и н ски м , бы ли откры ты  м есторож ден и я « сур ьм я­
н ого блеска» в Ш ахи м ардан е, вы ш е ки ш лака В уади ль, а так ж е сви н ц ового бл еска в 
рай он е ки ш лака К ан. К ак и звестн о, на базе посл едн его с 1950 до  1971 гг. ф ун к ц и о н и ­
ровало К анское р уд оуп р авл ен и е (пгт. С оветски й ) по д обы ч е сви н ц ово-ц и н к овой  р у ­
ды , а на базе откры того в 1914 г. м есторож ден и я сурьм ян ого бл еска уж е м ного л ет 
д ей ствует К адам ж ай ск и й  сурьм ян ы й  ком би нат.
В пер и од  гр аж д ан ской  вой н ы  и борьбы  с басм ач еством  (1919-1925 гг.) м ноги е 
рудн и ки  (Тёо-М ою н , Т аш -К ум ы р, С улю кта, К ок -Ж ан гак  и д р.), а так ж е н еф теп р о ­
м ы слы  бы ли р азр уш ен ы  или сож ж ены . И х восстан овл ен и е, н ач атое в 192 5-192 7 гг., 
бы ло завер ш ен о в годы  первой  пятилетки .
В 1932 г. в К ок-Ж ан гаке бы ла сдан а в эксп луатац и ю  первая больш ая ш ахта со ­
врем енн ого типа. Н еск олько ран ее бы ла п ущ ен а электр остан ц и я, к р уд н и к у п о д в ед е­
на ж елезн ая  д о р о га  от Д ж ал ал-А б ада. В 1935 г. завер ш ен о строи тел ьство ж елезн ой  
д ор оги  У ч -К ур ган  -  Т аш -К ум ы р, затем  вступ и ла в строй  м ехан и зи ро ван н ая ш тольня 
«К ап и тальн ая», поздн ее -  ш ахта «Северная». В бли зи  эти х и д р уги х  уго л ьн ы х п р ед ­
при яти й  вы растаю т новы е ш ахтер ск и е п оселки  и города (Т аш -К ум ы р, С улю кта, К ок- 
Ж ан гак , К ы зы л -К и я). К ом п л ек с м еропри яти й  по разви ти ю  угольн о й  п р о м ы ш л ен н о ­
сти позволи л зн ач и тельн о п овы си ть д о б ы ч у  угля с 215 ты с. т в 1928 г., до 1475 ты с. т в 
1940 г. В 1959 г., когда бы ла создан а крупн ая угольн ая  пр ом ы ш лен н ость, н асч и ты ­
ваю щ ая 14 ш ахт и один разрез, д о бы ч а угля возросл а до 3,5 м лн. т. П осл е этого р е с ­
п убл и ка долги е годы  я вл я л ась ср едн еази атско й  «кочегаркой », снабж ая углем  со сед ­
н ие республи ки .
В 1937 г. бы ла н ачата пр ом ы ш лен н ая добы ч а н еф ти на стар ы х н еф теп р о м ы с­
л ах, однако д ол гое врем я она бы ла н езн ачи тел ьн ой . Р ост д обы чи  н еф ти н ачался п о ­
сле откры ти я н овы х м естор ож д ен и й  в бассей н е реки  М ай л уу-С уу  (И збаскент). 
В 1940 г. д о бы ч а н еф ти составл ял а 24 ты с. т, в 1950 г. она возросла до 4 7  ты с. т, а в 
1958 г. состави л а 490 ты с. т.
П р ом ы ш лен н ая  д обы ч а р уд  цветн ы х м етал лов бы ла н ачата в 1938 г. О собен но 
и н тен си вн о эк сп л уати ров ал и сь в пр ед воен н ы е и воен н ы е годы  К адам ж ай ск ое, Х ай - 
д ар кан ское, Ч аувай ское м есторож ден и я сур ьм ы  и ртути.
Н аи бол ее кр уп н ы м  п р ом ы ш лен н ы м  строи тел ьством , зн ач и тельн о и зм ен и в ­
ш им  отраслевую  стр ук тур у горн ой  п р ом ы ш лен н ости , яви л о сь освоен и е м есто р о ж д е­
ний р ед к и х и ц ветн ы х м етал лов, ш и роко р азвер н увш ееся  в К ы р гы зстан е в годы  в о й ­
ны. П ри м ером  этого м ож ет служ и ть стр ои тел ьство А к -Т ю зск о го  сви н цового р удн и ка, 
завер ш ен н ое в сам ы е тр удн ы е воен н ы е годы.
Д л я обесп еч ен и я стр оящ егося  ком би н ата рабочей  силой бы ла откры та ш кола 
Ф ЗО , где к н ач ал у 1942 г. уч и л о сь 152 учащ и хся. С ам а строй ка я ви л ась ш колой  п о д го ­
товки  к вал и ф и ц и р ов ан н ы х кадров: в 19 4 0 -19 4 1  гг. подготови л и  107, в 1942 -  208 р а ­
бочи х; в 1942 г. через си стем у пер еп од готовк и  кадров прош ли  553 чел.
К  1 ян вар я  1942 г. р уд н и к  бы л готов к пуску. С этого дн я  А к -Т ю зск и й  п о л и м е­
тал л и ч ески й  к ом би н ат н ачал  вы давать продукци ю . Н о, уч и ты вая  н ехв атк у  э л ек тр о ­
м оторов и части  м ехан и ч еского  оборудован и я, н еобходи м ого  для р або ты  ком би ната, 
Н ар к ом ц ветм ет С С С Р  определи л п р од ол ж и тел ьн ость пускового пери ода с 1 ян вар я  по 
5 м арта 1942 г.
18 января 1942 г. для прием ки в эксплуатацию  первой очереди ком би ната н а­
значили правительственную  ком иссию . П ознаком и вш и сь с ходом  работ, а такж е уч и ­
ты вая небольш ую  р азн и ц у во врем ени пуска второй очереди, она приняла реш ен и е 
произвести п р и ем ку и сдачу в эксплуатаци ю  предприятия в цел ом 4. 15 ф евраля 1942 г. 
А к-Т ю зски й  полим еталли ческий ком би нат (рудник, обогатительная ф абрика, дизель-
4 Центральный Государственный Архив Политической Документации Кыргызской Республики 
(далее ЦГАПДКР). Ф. 56. Оп. 2. Д. 980. Л. 66.
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ная электростанция, п одсобн ое хозяйство, транспорт) бы л принят государственной 
ком иссией, и с 17 ф евраля вступил в ряды  д ей ствую щ и х предпри яти й 5.
В аж н ую  р ол ь в разви ти и  экон ом и к и  К ы р гы зстан а сы гр ала крупн ая строй ка, 
завер ш ен н ая в годы  вой н ы  -  Х ай д ар к ан ск и й  р тутны й  ком би нат.
Н ачал о научн ого и сследован и я р тутн ы х м естор ож ден и й  связано с им ен ам и  
р усск и х учен ы х. В первы е д о сто в ер н ы е находки  бы ли заф и к си р ован ы  в 1911 г. Л о б а ­
н о в ы м -Р о сто в ц е в ы м  и В.Н . К раузе, откры вш и м и  Б и р к суй ское и А ш атск о е ртутн ы е 
м есторож дени я. К  это м у  ж е врем ени  относятся  еди н и ч н ы е н аходки  м елк и х ртутн ы х 
и р тутн о -сур ьм я н ы х м ы ш ья к овы х руд оп р оявл ен и й , сдел ан н ы е В.А. З и л ьбер м и н ц ем  
и В.Н . В ебером . В 1914 г. М осковской  эксп еди ц и ей  бы ло откры то сур ьм ян ое м есто р о ­
ж ден и е К адам ж ай  и р тутн о е м естор ож д ен и е Ч аувай . О днако си стем ати ч еск ое и зу ч е­
ние геологи и  Ю ж н ого К ы р гы зстан а н ач ал ось л и ш ь после р евол ю ц и и . В 1923-1940 гг. 
провод и л и сь реги он альн ы е пои ски  и съем ки , а так ж е и зуч ен и е и освоен и е и звестн ы х 
и вн овь н ай ден н ы х м есторож дени й .
Е щ е С редазбю ро Ц К  ВК П  (б) в своем  р еш ен и и  о р аботе К ы ргы зской  п ар ти й ­
ной орган и заци и  в сен тябр е 1931 г. проси ло В С Н Х  С С С Р  вы дел и ть 6 млн. рублей  на 
стр ои тел ьство р удн и ков и обогати тел ьн ы х ф абри к по сурьм е и ртути в К адам ж ае и 
Х ай д ар к ан е6.
П рактически сооруж ен и е рудн и ка началось в 1941 г. В первой полови н е 1941 г. 
здесь ш ло строи тельство горного цеха и ртутного завода, а такж е велась интенсивная 
пром ы ш ленная разведка. В начале вой н ы  значение стройки возросло. Во второй п ол о­
вине ию ля 1941 г. поступ ила ди ректи ва об ускорен н ом  строи тельстве рудника. В Х ай - 
даркан  эвакуи ровалось оборудование д ем онти рованн ого Н икитинского ком би ната из 
Д онбасса. Строительство и м онтаж  ком би ната возлагали сь на специ ализи рованную  
колонну. В сен тя б р е-о к тя б р е  1941 г. здесь работали 1105 рабочи х и служ ащ их. Н аряду с 
этим  в строи тельстве участвовали  колхозники и строи тельн ы е отряды  ком би ната 
им. Ф рунзе. С трои тельство велось воен но-скоростн ы м и  м етодам и. С троители и м он ­
таж ники дели ли сь на отделения, взводы , р оты  и батальоны 7. К  кон ц у ноября «Хайдар- 
канстрой» представлял собой огром ную  стройплощ адку.
В стр ои тел ьстве Х ай д ар кан ск ого  ком би н ата при н яли  уч асти е свы ш е 1000 к о л ­
хозн и ков Ф ер ган ской  области , п остр ои вш и х вы сок овол ьтн ую  л и ни ю  эл ек тр о п ер ед а­
чи К у в а са й -Х а й д а р к а н  п р отяж ен н остью  более 70 к м 8. 1 сентября 1942 г. Г о суд а р ст­
вен ная ком и сси я при н яла Х ай д ар к ан ск и й  р уд н и к  в составе 7 д ей ств ую щ и х ц ехо в9. 
Н еск ольки м и  дн ям и  позж е л и н и я элек тр оп ер ед ач и  с К увасай ской  Г Р Э С  дал а п р о ­
м ы ш лен н ы й  ток. С этого м ом ен та Х ай д ар кан  н ачал  д ав ать м еталл вы сш его сорта.
В 1941-1942 гг. корен н ы м  обр азом  рекон стр уи р овался  ком би н ат им. Ф р ун зе в 
К адам ж ае. С ю да в кон це 1941 г. эвак уи ровал ся  эл ек тр ол и тн ы й  цех из г. М осквы . П о ­
сле восстан овл ен и я его ком би н ат стал д ав ать сур ьм у вы сш ей  м арки. Н ар я д у с этим  
построи ли  и п усти ли  цехи по и зготовлен и ю  карби да, взры вч аты х вещ еств, н алади ли 
вы п уск  д еф и ц и тн ы х ч астей  бур и л ьн ого м олотка, кар би д н ы х л ам п, освои ли  л и тье 
ш аров для обогати тел ьн ой  ф абри ки.
В аж н ы м  п р ом ы ш лен н ы м  стр ои тел ьством , о сущ ествлен н ы м  в годы  войны , 
я ви л о сь соор уж ен и е Ч аувай ского  рудн и ка. У ч и ты вая  геол оги ческую  и зуч ен н ость м е ­
сторож дени я, а так ж е важ н ость для ф рон та его сы рья, Н ар ком ц ветм ет С С С Р  по п р ед ­
л ож ен и ю  Ц К  В К П  (б) К и р ги зи и  в кон це дек абр я  1941 г. п оручи л тр есту  «К и рзол ото- 
редм ет» ор ган и зовать пр ом ы ш лен н ую  старател ьскую  д о б ы ч у  ртути и сурьм ян ого 
к он ц ен трата на Ч аувай ском  м естор ож ден и и , которое дол ж н о бы ть сдано в эксп луа-
5 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 3. Д. 1001. Л. 3.
6 Аттокуров С.А. Промышленность Кыргызстана в годы великих битв. Фрунзе: Кыргызстан,
1966 . С. 25 9 .
7 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 5. Д. 297. Л. 28.
8 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 2. Д. 985. Л. 29.
9 ЦГАПДКР. Ф. 56. Оп. 5. Д. 297. Л. 475.
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тац и ю  в м ае 1942 г .10 В я н вар е 1942 г. бы ло ор ган и зован о Ч аувай ск ое руд оуп р авлен и е 
с п одчи н ен и ем  его Х ай д ар к ан ск о м у ком би нату.
С тр ои тел ьство предстояло вести на совер ш ен н о пустом  м есте, без какой  ли бо 
экон ом и ч еской , техн и ч еской  базы . С ооруж ен и е р уд н и к а н ач ал ось в ф еврал е 1942 г. 
на к р уты х отр огах  скал  в узком  ущ ел ье. Б ы ли ор ган и зован ы  две п р ом ы ш лен н ы е а р ­
тели -  им. К расн ой  А р м и и  и «К расн ы й  партизан». В течени е 4 - х  м есяц ев чи сл о р а ­
боч и х здесь увел и ч и л о сь с 30 до 125 чел. Г орны й  ц ех стал д ей ств о вать с кон ца апреля, 
а обогати тел ьн ая  ф абри ка с п росты м и  р етортн ы м и  печам и бы ла готова к п уск у  в 
кон це мая. 7 ию ня 1942 г. Ч аувай  н ачал  д ав ать п р о д ук ц и ю 11.
В 1 9 4 5  г. стал р аботать М ай л уу-С ууй ск и й  рудн и к. В годы  вой н ы  н ачал ась э к с ­
плуатаци я К аш ка-С ууй ского и М ел и к -С уй ск ого  м есторож дени й .
В годы  В торой м ировой вой н ы  в К ы ргы зстане получи ла бы строе развитие во­
енная пром ы ш ленность. Бы ли расш и рены  ком би наты  по добы че таки х стратегически 
важ ны х м еталлов, как свинец, сурьм а, ртуть. В 1941 г. бы л пущ ен Х ай даркен ски й  к о м ­
би нат цветной м еталлургии, ставш ий после потери Н икитинского ртутного ком бината 
(Д онбасс) единственны м  в С ою зе поставщ и ком  важ нейш его стратегического сырья. 
У ж е в конце 1941 г. К ы ргы зстан давал  85 % сурьм ы , производим ой в С ою зе в целом. 
П очти в каж дом  патроне и взры вателе бы ла ртуть Х айдаркена. Здесь, по сравнению  с 
1940 г., в 1945 г. добы ча ртути бы ла увели чена в 300 раз. В целом  объем  валовой п р о­
дукции всей п ром ы ш лен н ости  республи ки за годы  вой н ы  увели чился на 22 %. У д ел ь­
ны й вес пром ы ш лен н ости  в народном  хозяй стве республи ки к кон ц у вой н ы  дости г
67,5 % против 50,2 % в 1940 г. Бы ли построены  и сданы  в эксплуатацию  предприятия 
по добы ч е и переработке свинца и цинка (Актю з, Боорду, Сум сар, Кан), вольф рам а 
(К ум бель, М еликсу), велась старательская добы ч а золота на при и сках во м ногих р ай ­
онах республи ки, на реках М алы й  Н ары н, С олтонсары , Ч аткал, К ассан, Кемин.
С оздан ны й  в то врем я п отен ц и ал  гор н одобы ваю щ ей  п р ом ы ш лен н ости  о стает­
ся важ н ей ш и м  и для экон ом и к и  совр ем ен н ого К ы ргы зстан а.
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